


































The Development of Visualization System to Support Child Understanding and Assessment
──Creative Problem Solving at a School Health Room in“School as a Team”──
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Pro 15 Server によってデータベースサーバを構
築し、クライアントとして FileMaker Go 15を
iPad Pro や iPad Air 2で、FileMaker Pro 15 Ad-
vanced を Macbook Pro で活用するクライアン
トサーバ方式とする。また、子どもの背景・文
脈・思い・悩みの要素を拾い上げるアプリケー
ションとして Evernote Business を FileMaker
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